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  “A Eduardo Osma, el poeta” 
 
 
¡Vaya seducción!, insuflado habéis algo irreprimible en mi vida, 
de repente mi corazón asido está, de repente mi alma esteta. 
¡Vaya!, tener quisiera la belleza de Shiller o de su amigo, el poeta, 
y convencida creeros, de que vos, igual que yo, yacéis asida. 
 
¡Vaya seducción!, mas no vaciléis, proseguid... ¡desdeñadme! 
Por convenido dad que vuestro lugar es, vuestra anhelada meta, 
¡de la artificial decoración despojadme!¡resbaladme la careta!, 
con embeleso incierto perdedme en la fascinación, ¡difuminadme! 
 
Entender hacedme que no he de comprender, no valdrá algún escarceo, 
que una obra impecable hacéis, que corresponde con mi deseo. 
No vaciléis más, pues tendrá vuestra obra su correspondiente guinda. 
 
¡Ah! por el perdido empeño, por el beso que se rastrea y birla, 
¡la razón de Kant devolvedme!, o de ella alguna olvidada esquirla, 
que, por vuestra seducción, es incluso la fruición de mi locura... linda. 
